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Abstract
The Authors report the data collected about the foreign patients, hospitalized in the Psychiatric Ward of the Santa Maria
della Misericordia Hospital in Perugia, in the period of time 1 January – 31 December 2012.
We have analyzed some items such as the socio-demographic and the clinical aspects, the reason for the hospitalization, the
characteristics of the discharge program, then compared with the same items about the Italian patients, hospitalized in the
same period of time.
We have taken in consideration the cultural identity and we evaluated the cultural factors related to the psycho-social envi-
ronment of origin, in order to study the foreign population.   
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Riassunto
Gli Autori riportano i dati relativi ai pazienti stranieri ricoverati presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ Ospe-
dale Santa Maria della Misericordia di Perugia, nel periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre 2012.
Sono stati analizzati alcuni items quali gli aspetti socio-demografici e clinici, il motivo della richiesta di ricovero, le caratte-
ristiche del progetto alla dimissione, successivamente confrontati con gli stessi items dei pazienti italiani, degenti nello stesso
periodo.
Per lo studio della popolazione straniera è stata presa in considerazione anche l’identità culturale della persona e valutati i
fattori culturali collegati all’ambiente psico-sociale di provenienza. 
Parole chiave: etnopsichiatria • disturbi dell’umore • psicosi • SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) • mediatore
culturale
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